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Sobre la concepció de la poesia 
catalana al segle XVIII* 
El siglo pasada era la edad de la imaginación: así abundó en poetas y 
ptewupaciones. Erre es el de la razón, en el qual brillan las ciencias 
exactas, reyna la filosofla, se restablecen los derechos respectivos a la 
humanidad (hasta aqui poco atendida), se descubre la naturaleza, se 
anaromiza el hombre, re busca la verdad y se conoce la libertad de decirla. 
Encapdar un text que ha d'exposar alguna consideracions sobre la concep- 
ci6 de la poesia catalana al segle MII amb una utació de I'autor del conegut 
certificat de defunció de la iiengua en que escric aquestes ratlles pot semblar, 
si més no d'entrada, un despropbsit. Mdgrat tot, és prou il.lustrativa de la 
visió que tenia un sector dels mateixos illustrats de I'epoca que els havia tocat 
viure, &un segle considerar «el de la raó» enfront del segle precedent, el qual 
bandejaven coma segle de la imaginació, dels poetes i de les preocupacions. 
És del segon aspecte, el dels poetes (i, per extensió, el de la poesia), del que 
volen tractar els meus mots i demostrar que la poesia, no només no fou at- 
* Aquat article s'insereix dins del marc del projecre d'investigació .La cultura m e d i d  y 
moderna en la tradición manuscrira e impresa (1)n (PBq8-193-Co3oi). Les informacians dels diversos 
manuscria dencianr han esoir obtingud& en la meva esrada avalencia gricies a la bonade viarge del 
Ministeri d'Educaci6 i Culnira oer a becaris odoctorals del Subomeramade Formacid de Pmfersarat . 
Universirari i Personal Invesrigador. Agraeixo els valuoshims conselis de la Dra. Eulhiia Duran, 
careddtica de Literatura Caalana Moderna de la Universitar de Barcelona, mstra pacienr en el camí 
de la histbria i la lireranira. La meva p n m d  rambd a Mana Taldd per l a m a  l e c ~ r a  c u d a  i atenta. 
1. Antoni de CAPMANY, Dircuno~amUNor.. . (1785). p. 143. 
- 
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raconada, sinó que fou tinguda en compte i analitzada des de diversos h- 
- 
bits del pensament il.lustrat. Des d'aquesta perspectiva, que podríem ano- 
rnenar <iideolbgicaa o «tebrica», ens inreressari la literatura i la poesia.2 
- 
Tot i que no són gaires les obres publicades que tractin exclusivarnent 
de qüestions de literatura,3 el segle MII ens ha llegat un bon nombre de 
manuscrirs, dispersos geogrificament,4 que ens permeren resseguir la con- 
cepció que els catalans tenien de la poesia en general i de la poesia catalana 
en particular. 
Quant a la qüestió de la concepció de la literatura a l'kpoca, només dues 
pinzellades breus. El ~ I I ,  el segle de la Il~lustració, ha estat presentat com 
1. No m'acuparé, dona,  de la crcació pokrica estricta, 6s adir, de les composicions po&tiques 
del segle xviii, tema d qual ja s'han dedicar diversos estudis i menograiies sobre aurors (v., per 
exemple, les notes IZ i 26 dedicades a lgnasi Ferreres i @ti Eura): Anrani COMAS, Hirtoria & la 
Litmmrn Ca&w vol. VI; Joaquh  M o w ,  Po&a neochicra.. . i «Poaia barroca i poesia neoclhica 
el 1802~; Jordi Rmi6 I Bmcuen, Hidria& laLiuranira Caralana, vol. 111. 
j. A excepció, & clar, de les magnes contribucions de Gregori Maians i Siscar (1677-1781) i 
Joan AndA i Morell(1740-1817). els q d s  no dediquen una atenció messiva a la literatura caralana. 
D'un dtre estil, hi ha tambe les biobibliogafies d'escriprondencians, de Josep Rodriguff (Bibliocern 
VaIennm) i ViEnr Ximeno (ErmtomdelRqrro dr Vakncio), o la de Juan Sempere y Guwinos ( E v o  
de UM Biblioreea espatiola & la nejorer erhtorer &l r q d  & Corlor 110, pero aixb ja hauria #ocupar 
les rarlles d'un dtre article. 
4. Aquesta dispersió geogdfica m'obliga a ocupar-me aqui. pel que fa ala manuscrirs, 
únicamenr d'aquells (caralans o escrits per caralans) que he pogur veure directamenr i que es rroben 
a bibliorequcs barcelonines o en ek fons documentals de la ciutat devalencia. Tambk, d'aigunes de 
les edicions modemes d'altres dacumenrs. D'altra manera seria masa ambiciosa I'empresa i diflcil 
d'aconseguir en poc remps. Al final de I'artide, afegeixo un invenrari dels raros del mi1 (manrctcrits 
i impresos) consignars en el r a r  i una bibliogrdia especifica. Pel que fa a I'ediciá dels manuscrirs 
segueko els següenrs criteris generals: 
Regdariaació de majúscules i minúscules segonr el crireri modern. 
La punruaci6, per facilitar-ne la lectura, segueix les normes acruals. 
L'accentuació rambk respon a la normativa acrud. 
Desenvolupamenr de totes les abreviatures sempre en cursiva. 
Pel que fa a les aglutinacions, la reparacid de mots enclirio i proditia & feta d'acord 
amb les normes actuals vigents, prrb s'asrenyden amb un punt volar les elisions 
que awi  no es representen graficamenr. 
Indicacid entre cometes de fraxs citades literaimenr d'dtres autors. 
Indicació en cursiva de les obres 1itei;lries esmentades i dels mors que necerriten 
desracar-se d'una manera especia en el tcrt. 
Els [ ] indiquen lletres o mors que hi manquen i que s6n necessaris per a la 
comprrnsió del t a t ,  mentre que els > indiquen rupressib. 
I'exponent maxim del menyspreu envers la literatura catalana a favor d'altres 
disciplines del saber. Cenament, al mateix Setcents ja trobem erudits que es 
lamenten de la degradada situació del conreu de les Iletres. A finals de segle 
(1785), Miquel de Sarralde en la seva gratulatbria amb motiu de I'ingrés a 
I'Academia de les Bones Lletres de Barcelona, Sobre el estudio de las Bellas 
Letrm, exposa una visió negativa de I'estat de la literatura, i concretament de 
la poesia, jaque mentre les disciplines cientifiques milloren amb el pas del 
temps, I'estudi de les Uetres humanes va essent abandonat progressivament.5 
. - 
També Gregori Maians, en un petit tractat (Invectiva contra los abusos de 
escribir) que es conserva autbgrafal Fons Serrano Morales de Valencia, re- 
marca l'abskncia de veritables erudits que shpiguen escriure correctament en 
la llengua vulgar: 
No se diga que es fatal desgracia de las letras, o poco cuidado de los que se 
aplican a ellas, que, aviendo tantos que se precian de su conocimiento ver- 
dadero, aya tan pocos que en la lengua vulgar uniformemente practiquen el 
recto modo de e~crivir .~ 
Tot amb tot, i després d'analitzar-ne les causes (el desconeixement de la 
norma ortografica o el menyspreu al perfecte mode d'escriure), fa una Iloan- 
de les lleua, ara, perb, amb un pareU d'analogies, assimilant-les al sol, pels 
seus beneficis, i a la pintura, per tractar-se d'una art: 
Sucedenos con las letras lo que ordinariamente con el sol; pues siendo ese 
planeta tan saludable i benkfico pata la conservaci6n i hermosura del univer- 
so, apenas ai quien levante los ojos a él, manifestándose agradecido. Aque- 
llos infelices de la Noruega, a quienes él escasea sus luces, aquellos lo cele- 
bran, i su mayor elogio es la embidia que nos tienen. ¡O! iI quinta causamos 
nosotros a los ignorantes! Ellos son los que forman a las Letm el mejor 
panegirico. Su admiración es el más alto elogio [...] 
'. 
5. .Únicamente, me limito a examinar quál puede ser la causa de que, en esros nuestros 
tiempos en que las demás artes y ciencias se ven caminar a la las letras humanas carecen 
del devido aprecio; pues son pocos los que cuidan de instruirse en lar lenguas sabias, en la historia, 
en la ret6rica y en la poesía, tanto que aun la lengua latina se mira ya como inútil. [. . . ]  Varias son 
las causas que de este phenórneno señalan las que todavía las estiman, pero las más probables s6n: 
el que no tenemos tanta aplicación al trabajo como los antiguos y el que nuesm juvenrud se dexa 
llevar demariado temprano al interesr (f. [4v]-[r1),  
6.  Gregori MniANs, Invcrnvn.. ., cap. I, f. [I]. 
El buen pintor se vale de las luces, sombras i lejos para hacer su imagen 
mucho más sobresaliente, i darle mayor viveza. Assi rambien el que escrive 
se vale de las distinciones,' que son las que dan el sentido i alma a lo que se 
escrive, de suerte que por ellas viene a ser la escritura una viva imitación del 
lenguage.8 
LA POESIA COM A JUSTIFICACIÓ. LES APOLOGIES DE LA LLENGUA CATALANA 
Bona part de les andisis que s'han generat sobre la llengua i la literatura 
catalanes a i  segle m 1 1  giren entorn de I'interb perla Uengua i la seva apologia.9 
1 és que I'afany vindicatiu i apologktic de la llengua catalana fou una cons- 
tant al llarg de tot el segle. A I'entremig d'algunes d'aquestes defenses s'hi 
barregen tota una serie d'interessants apreciacions sobre la poesia. Un dels 
que rnés se n'ocupa 6s el valencii Carles Ros a la seva apologia Quali'desy 
blasones de la k n p  uahriana (1752). Col.loca la poesia en un lloc privile- 
giat, com a la rn6s noble de les tres arts principals, al costat de I 'o~o~rafia  i l
retorica, arts que, segans el seu parer, s6n les daus que obren les portes per 
entrar a comprendre la resta de cikncies i facultats de Uetres, i es lamenta que 
el poble no les entengui: 
10. Las tres artes: Orthographia, Rhetórica y Poesía (vulgar), respectivamente, 
son las más estimadas del mundo (en la presumpción de saberlas) y las que 
menos entienden los hombres, y más meten voto (los de la classe del vulgo, 
que son el mayor número). Y como para saber no basta la &ción, vanidad, 
7. Es refereix als signes de puntuaci6, els quals considera com a ornamenr de I'escriptura. 
Dir sigui de pasada, disrincions molr neccsdries en la poesia. xen los venos, para no confundir uno 
con orrou (cap. 8. t [r~ul). 1á queen aquaraobreralasevavoluntar és explicar I'origen i la naturalesa 
de cadascuna de les lleues de l'abecedari i el scu correcte ús en castelli. 
8. Gregori Gs, o b  "2, cap. 1, f. [tul i cap. 8, f. [izul. Tambe Joan h d r &  Fa unavalomi6 
positiva delr avenpr de les llerres humanes (sobrerot a nivel1 europeu) durant el segle m i t .  UN 
progresos que concrucen amb I'endarreriment de les Uknues. Fim i tot, retorda que eb enidits 
tenen la necwirat d'afegir al conekement de les cikncies noricies diverses d'histbria i de literatura 
si no volen ser tractas d'indocres. V. Joan AND&, D i ~ m c i ó n . .   (i783). espialment les pp. 17-18, 
zq-16, 31-32, 33-31 i 37. 
9 .  En aquest sentir cal destacar, entre diversos articles, les obres d ' h t o n i  COMAS, LCI 
nrcehcierdc la l h p  caraluia i ol'interh per la liengua catalana, dins Lk&in& Boner L&mr 
dtf dc la rruafindtrrid h n y  rj'oo, pp. 71-101; Josep M. MiQuer i V E R G ~ ,  Lzfilobgia cnra(ann m rl 
periodc dc la Decdncin; i Trnrtnr dc norma l k n p  caralana. 
SOBRE LA CONCEPCI~  DE LA POESIA CATALANA Al. SEGLE XVIlI 
ni el numen, que es menester estudio, se quedan con el deseo e ignorancia, 
aunque la phantasía no les falta.10 
Exalp la figura del poeta a travcis de la definició de les qualitats necesshries 
per a ser-ho: 
14. Poeta es un sujeto en el que concurren las qualidades de gracia, vena, 
musa o numen; quiere dezir, voluntad y poderfo de Dios y especial dote del 
cielo. Y por esso es de las más nobles, delectables e ingeniosas mes que hay, 
assi por la inventiva como por el donayre de lo demás, diferente y mejor 
que rodas.I1 
1 continua fent referencia a les caracteristiques del llenguatge emprat pels 
poetes, un llenguatge que s'eleva del parlar comú (amb idees excel,lents, ma- 
neres de parlar exquisides, trets d'eleghcia i subtils invencions) i que els per- 
met, uecediendo a las demás Artes de Letras en claridad, agudeza, esplendor 
- 
y otros requisitos agradables» (p. 7), escriure amb vivacitar de qualsevol cosa. 
Les apologies s'aniculaven a través de dos eixos fonamentals, d'una ban- 
da, la defensá contra les acusacions i, de I'altra, I'enaltiment de la llengua ca- 
talana mitjanqant I'elogi de les virtuts de I'idioma. Les acusacions a que era 
sotmesa la llengua eren, a grans trets: a) I'acceptació de préstecs lingüístics 
d'altres idiomes, b) la desvinculació de la seva font real, la llengua Ilatina, i 
I'assumpci6 del catala com a Ilemosí, c) la rusticitat (mode de parlar incult i 
birbar, incapaq de tenir una gramitica), la grosseresa i I'escassetat o falta de 
termes (degudes al fet que no s'ensenya a parlar correctament I'idioma i agreu- 
jades pel menyspreu de certs autors, que estimen més allb que és forasrer que 
no el que els és propi). Alguns apologistes tendien a articular les defenses a 
base de contraposar una qualitat al vici de que era acusadala Ilengua, creant 
binomis com: «escabrosa»/nelegant)>, «aspra»ladolga» i «curta»/nfecunda». 
Així, per exemple, quan Ignasi Ferreres12 en la sevallpol0g.t de Mwma c d ,  
ha de rebatre I'acusació d'inculnira, la seva defensa passa pel camp de la poesia: 
10. Carla Ros, Qualidnde~. . , xIncroducci6ii~. p. F 
11. Ibidpm, p. 7. 
Ir. Quanr a Ignasi Ferreres (?-1794). v. Neus FAURA I PUJOL, <iL'Apoiogia dcl idioma tatho(a 
d'lgnasi Fcrrereíu, Anuario de Filoiogia, 3 (Univenirar de Barcelona, 1977), pp. 417-507; i Josep 
R o ~ e u  I FIGUERAS, <iPoernes inedirs d'lgnasi Ferrerera, dinr Poc~ia en e í c o n ~ c u l t u r a l d e l ~ ~ g & m  
a l m ,  v d  11. Barcelona: Curial. 1991, pp. 176-247. 
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[...] 6s nostre idioma ple y elegant, y no acontentant-me de remktrer-los a 
las obras del doctor Vicens Garcia, rector de Vaiifogona, en las que se Ilitgen 
poemas molt Iímpios, cuits i elegants, corn a molts altres llibres de poesias 
carhalanas, que sols tenen la falta de no ser impresas, puitg se troba en ellas 
la puresa, proprietat y elegancia de nostre idioma, paso a remktrer-los al 
codern que a las festas de la canonització del beato Sirnon de Roxas impri- 
miren los pares Trinitaris calsats de Barcelona [ . . . ] '3  
Perb on sorgeixen m& remarques entorn de la poesia 6s a I'hora de catalo- 
gar les qdi ta t s  de la llengua. Les virtuts atribuides podien ser extrínseques o 
intrínseques al propi idioma. Les qualitats extrínseques del catala fan refe- 
rencia a la seva valoració histbrica (se li concedeixen trets de noblesa i titols 
d'honor, com a idioma erudit en temps passats, en que fou llengua de con- 
questa, de reis i de Coms, de sants i de púlpit) i filolbgica (6s considerada la 
ptimogknita de les Ilengües neollatines i la teoria de I'antiga identitat entre el 
cataka i el proven~al (~~llemosi») fa que Bastero la consideri mare de la llengua 
toscana). També es remet a la facilitat d'aprenentatge d'altres idiomes. 
La valoració histbrica consisteix, entre d'altres coses, en I'enaltiment de la 
poesia medieval catalana. Als punts 77 i 78 del seus Ortgenes & la lengua 
españokz (1717), Gregori Maians fa una allusi6 a dos grans poetes dlemo- 
sins» medievals: Ausias Match (((príncipe de los poetas lemosines i gloria 
immortal de la ciudad de Valencia)), imitar per Garcilaso de la Vega i traduir 
al castelli primer per Baltasar de Romaní i posteriorment per Jorge de 
Montemayor, i al llatí per Vicent Mariner) i al ~Maestror Jaume Roig, que 
((escrivió también en lengua lemosina con tanto ingenio, suavidad i dulzura, 
que parece un Anacreonte o Cátulor. Agusti Sales coincidek a I'hora d'exal- 
tar aquests dos autors al seu judici que encappla el Diccionario valenci4no- 
castelkzno de Carles Ros (1763), quan considera, com a «monuments» del 
Ilemosí, les trobes de Jaume Febrer, les composicions de Jordi de Sant Jordi, 
d'Ausiis March (novament anomenat «príncipe de los poetas lemosines») i 
de Jaume Roig (((insigne valencianos). 
També entre els gramitics es dóna aquest reconeixement de la poesia 
medieval. Josep Ullastre a la seva Grammktica cathahna (17~3). tot i que 
primer fa esment de les crbniques de Jaume 1, Ramon Muntaner, i la 
l .  lgnasi F~nnems, Apelo* ... [Ed. mod., p. 4941. 1 utiliaa com a xporitiu testirnoni. la 
s w a  propia compoíici6, el iiSoliloqui de Cai&» (pp. 495-496). 
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Corbnica uniuerral del Princzpat de Cathalunya, de Jeroni Pujades, fa emer- 
gir I'exceHencia de la llengua llemosina o catalana («No sols se deuen a nos- 
tra llengua los elogis se [sic] meresqué durand lo temps en lo qual 
s'anomenaba Ilemosina, sinó qu4s al dople plausible per lo qu.és millorada 
des que s'anomena per cathalanan, pp. 35-36) centrant-se en la poesia: 
Fou nostra llengua tan universal i sos poetas i poesias tan apreciads i tinguds 
en mi alt concepte que.1 celebkrrim Carlos Dufresne en la G h  Cieh esuip- 
tors de la mediana e injma llatinitad, en lo tom I de las Causar de la Ilatinitad 
corrompuda, pagina 29, des del número 34, diu que nostra llengua ha estad 
tan lustrosa, tan florida, tan polida i apreciada qu.apenas hi ha hagut regió 
en la q d  no haja estat introduida per ser tinguds sos poetas i poesias per 
son singular numen i geni en tanta estimació i, principalment, en los palacis 
dels prínceps, que casi no hi ha con en la qual no fossen Ilegidas.'4 
Perb no es queda únicament en el periode d'esplendor medieval (i la con- 
hsió amb el provenpi), sin6 que fa una p a n o h i c a  senzilla de la poesia 
catalana iniciada amb la recepció d'Ausib March (a través dels elogis de Juan 
de Resa i de Jorge de Montemayor), passant per I'obra poetica de Vicent 
Garcia, i esmentant la necessitat de publicació de les de Francesc Fontanella 
i Joan de Gualbes. 
La revaloració del passat literari catala queda reflectida a la proposta d'edi- 
ció de clbsics valencians de Lluís Galiana." Entre les obres que considera 
dignes i necesshies de reimprimir, en la seva ((Biblioteca Clbsica Valencia- 
nas, com I'anomenh Rubió i Balaper, ocupen un lloc preeminent, a més de 
diversos clbsics medievals en prosa, les obres d'Ausib March (també fa refe- 
rencia a la recepció de la seva obra a través de les traduccions) i Jaume Roig. 
Una biblioteca que té garantit el seu ixit: 
l...] porque todos los que fuessen de buen gusto en este reino la querrían, i 
en Mallorca i Cataluña se despacharian tarnbih muchos egemplares, por 
ser la lengua de todos estos reinos una en la misma substancia, i aun casi en 
el modo, si hablamos de tiempo más antiguo.'G 
14. Josep ULLASTRE, «Breu tracrada, Gramdrica.. . , p. 31. 
I$. Pera la figura de Galiana i les seves obres, v. Joan E. PELLICER, La xRon&llo dr r o n h l h u  
&Lluír Galiana (Ertudi IingUírtir i edicid), Valencia, Ajunramenr d'onrinyent, lnsrirur de Filologia 
Valenciana i Universirar de Valencia, 1986. 
16. Lluis G x ~ A ,  carra dirigida a Carles Ros (1763). s. p. 
Quant al criteri filolbgic, el mkim represenrant <om ja he dit- 6s Antoni 
de Bater0,~7 el qual destaca en la seva Crwcaprovenzak'* la influencia de 
la llengua i literatura provencal (asimilada a la catalana) sobre la llengua i 
literatura toscana i, per tant, la importincia dels trobadors com a mestres de 
la rima vulgar.l9 
Menys coneguda, tot i mar en la mateixa linia, 6s I'argumentació feta per 
Gabriel Casanova a la swa oració gratulatbria Sobre Lz lengua catalana el 1773: 
L...] i los trobadores i joglares catalanes eran las delicias de los eruditos, i 
comunicaban el arte i buen gusto a todas las naciones. 
En efecto, todas las naciones aprendieron de nuestros antiguos cantadores 
la versificación i el arte de la rima en idioma vulgar, i los rudimentos de una 
nueba Poetica que, elevada despues a maior perfección, ha sido las delicias 
de la Europa, i <i> tal vez el más lúcido empleo de sus maiores ingenios. La 
misma Italia, que bien presto se alzó con el imperio de la literatura i de la 
erudición, recibió de nuestros maiores el noble uso de su abundantisima 
rima. 1 aquellos famosos italianos, que pasan comúnmente por inventores 
17. No Ps aqui la meva voluntar fer una exposicid exhaustiva de les swes idees. A mes, els 
treballs de Bastero ja han gaudit d'una bona acollida entre elr estudiosos coaternporanis. De la 
nombroaa b i b l i ~ ~ a .  v. Antoni de BASTERO, Histdria de la llotgua rarnlznn (a cura de Francesc 
Feliu). VicIGirona, EUMO 1 Univcrsirat de Gironal UniversitatdeVic, 1997; Pece B o n ~ w ,  uBastem 
i els origens de la llcngua catalana», dinr Mitcel(irniu Fabw, Buenos Aires, Coni, 1943, PP. 27-36; 
Francac FEUU, &dfqdelr rnnnurmitrlfloldgic~ dAntoni de Barmo, Barcelona, IEC, zooo; Manuel 
M I A  v FONTANALS, «Bastero, 61016go catalán*, Diario de Barctlona, 9-11-1856 (recollit a Obrar 
compltar, vol. N ,  Barcelona, Libreríade !.lvam Verdaguer, 1892, pp. 442-447); Rosa Maria Posnco, 
nConrribuci6 a I'estudi d 'h ton i  de Bastero", AnuutideFilofop,  1 (Barcelona, 1971)~ pp. 497.512; 
i Joaquln Rus16 u Ons, «Bastero, provenzalista catalán. Estudio crltico-bibliografico*, Memo& de 
la RzalAcadrrnia de Buenar Lmar Ik B a r e l o ~ ,  m (1898), pp.  5-100. 
18. El rlrol complet 6s: La C n u r n p m u m k ,  ovvem l uori,frn<i,forme e m a n i m  di  dirtrhe la 
gentiliuima r c e l b r e f i n p  torcana h a p r m  d a b p m v m l .  am~rhitreiIlwnate, edifere con &vi, con 
nutmith e ron erempj. Aggiuntrvi alrune rnemotie o nonzir i-totiche intonio agli nntichipoetiprovoimli, 
p d t i  deffapoeria volgav, pnmcofarm~ntecirrn alnrnidi que& huglinlni molti, rhefurono di nazionr 
catalnna, cavntcduMs. uaticnni, hrnizinniealnonde,  Roma, Impremta d'Antonio de Rossi, 1724. 
19. V. la valomi6 que de Bastero fa Francex N ~ V E L L  a la seva Diretfacidn sobre r le~fodo  de f a  
porrtn m&ur%nrm Cuhíia o lo~prirzcipiordelrigfo 0 ~ 6 0  de hErn Ch&tiana (1756). Derprk deconfessat 
la dificultar que va tenir per localinv algun monument d'aquesta epoca, i derenganyar per la noticia 
trobada alaBibliotcca deNicolbr Antonio, remet a I'obra de Bastero, el qual u[. . .] en su nunca bien 
apkudida C w ,  nos hase ver que los antiguos poees provendes fueron padres de la rima vulgaru 
(f. [zu]) M, dona,  elr catalans, conforor amb els provengalr, r6n considerars els onginadoii de la 
poesia vulgar: n[ ...] los catalanes fueron padres de la poesia vulgar, pasando despues esta arte a 
Ydia, Aragdn y Sicilia [ . . . l x  (f. [zul). 
de tan delicados como magesniosos metros, debieron únicamente su hailazgo 
a los, aora casi desconocidos, poetas provenzales. [. . .] Nuestros paisanos, 
que escribieron en su lengua materna, convencieron ai Orbe de esta verdad, 
i los Ausias Marchs, los Febrers, i los Jordis ostentaron en sus escritos la 
armonía, la abundancia i suavidad de la lengua cataiana.20 
TambL per a demostrar les virtuts intrínseques del catala, els apologistes 
recorren a la poesia. Aquestes qualitats internes s6n bhicament: la brevetat o 
concisió (o capacitat de dir molt amb poques paraules), la cbpia (o abun- 
dancia de termes), la propietat (o significaci6 dels mots), I'harmonia (o con- 
sonancia), la suavitat(deguda a la sonoritat d'alguns fonemes), la gricia (per 
L'ús dels diminutius i I'accentuació) i, finalment, I'eleghcia i i'eloqüencia 
- 
(que, de fet, depenen més del subjecte que no de la llengua en si). 
Aquests elements es converteixen en tbpics reiteras a totes les apologies, i 
s6n justificats amb nombrosos exemples i citacions. Pel que fa ales qualitats 
internes, perb, la més repetida és la de la brevetat o concisió. Els apologistes 
s'escarrassen a precisar la diferencia entre brevetat i escassetat: el concepte 
q<breu» no es refereix al fet de tenir menys mots que la resta d'idiomes (en 
aquest sentit, el catala és abundant), sin6 al nombre reduit de sil.labes que 
acostumen a conformar les paraules.21 
1 dins de la brevetat se centren en el monosil~labisme. Un dels m G m s  
defensors d'aquest tret característic de la llengua fou Carles Ros, el qual a la 
seva obra sobre les qualitats del valencii (text a queja he fet referencia més 
amunt), considera com a tres virtuts essencials de I'idioma la brevetat, la 
suavitat i la gracia. Quant a la primera, en aquest cas no afirma que beneficli 
la poesia, perb els exemples que dóna són dues decimes, .Gens de por li té a 
la mortn i «Sens dir mon nom ni qui s6r (i, més endavant, un romanG, i<Cert 
te vull fer dir que yo»Z2) en monosíl.labs. Fins i tot, la seva activitat en la 
recerca de monosíllabs el porta a escriure un Raro diccionario valenciano- 
m. Gabriel CASANOVA, Sobre la k n p  catalana, ff. 6" i 7'-7" [V. Trmar.. ., pp. 174-1751. 
21. Mi pcr Josep Pau BALLOT (Gramdtica..  , p. xxiii), ala abundancia de monossiMabos de 
la llengua cathaianau és .una de las preciosirau que la fan mes recomendable, puk no hi ha llengua 
que ab tanra brevedat diga m&, ni explique m& conckament las ideaso. 
22. N'afcgcix das mes al seu Dicciona"~ vnhciano-coltellano (i764), fcrs amb moriu de la 
celebnció del cenrenari de la canonimci6 de Sanr Vicent Ferrer (1755): *No por di' al lo que yo. 
i .Tu rar, qui tant re fag grann (pp. 347 250). 
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castellano, Laico y singular, de voees monosjlabas,z3 en el qual recopila totes 
les seves composicions en mono~í~labs queja havien estar publicades. 
Tambe Ferreres remarca aquesta qualitat amb la voluntat d'evidenciar 
davant dels castellans que I'abundhcia de monosíllabs que té el catala li 
permet fer amb facilitat versos monosillibics,2* i que aixb dóna major 
expressivitat als mots i els fa millors pera la poesia.25 
Perb el que tracta específicament la qüestió de la poesia catdana és Agusti 
Eura a la seva Conrrovkrsia sobre lape$ecció de I ldtoma catala (c. I ~ Z O ) . ~ ~  
Entre els arguments apolog&tics27 també es refereix al uet del monosiliabisme, 
23. Es conaera maiiuscrit al Fons Serrano Morales de Valencia (ms, 6562). En La mateixa 
línia, el trobem com a editor de Lo libre de ler donti e de roncellr donatrpcrMor8n/aum~ Roign ron 
nebotEn Balfharar Bou, rrnyor de Callosa, Valencia, Impremta de Josep Garcia, 1735. [Exemplar R- 
illro de la Biblioteca Hisrbrica de la Universitat Lireriria de Val&ncial. 
24. La mateixa widkncia ressaltad Marc Anroni d'orellana, el qual, desprgs de calcular el 
nombre de monosíllabs valenciaiis i els wrresponenrs en casrelli, conclou que el valencii 6s nou 
vegades m& perfecte que el castell&. En el seu d c u l  no hi entren elr verbs cam aclarek en versos 
monosillibics: 
Lo que dalt cinc dir dels noms, 
s'ha vist no 6s menys en las verbs; 
i, en 6, no vull ja dir mes 
perquk si molr poc de ven. 
Versos recollits per Antoni C o w  a Les 8:ceIIencier ..., p. 54. 
25. Cosa que demostta amb la s m  composició iiA un Deu en rres. y al Fill fer Home. Su 
qüerns de redondillas rnanosflabasr. Ignasi FBRRERES, o b  cit. [ed. mod., pp. qg7-yooI. 
26. ErA I'editor del text,]osep Maria de Czacuberta, en atribuir la seva paternicar a Anmni 
de Batero, tor i que expressam una cena retidticia: «Si no fos pel restimoni del manuscrit i psl del 
P. Serra i Postius, no creuríern que fos deguda al matek autor que L? Cnuzaprouenuiki~ («Dauiments 
per a la histbria externa de la Llengua Caralana en I'kpoca de la decadencia. 1. La "Conrrovkrsia 
sobre la perfecció de I'ldioma Catali" d 'h ron i  de Barrero", RNuta de CaruIunyn, 111 (1925), p. 475). 
No fou fins I'any 1974 que Modesr Prars desfeu la conhisi6 i declara Agusri Eura com a veritable 
arrifex de la ConnovPrrio. Sobre el veritable autor. v. Pep BALSALOBRE, .De la dansa macabta a 
l'anaromia mencal. A propbair d'Agusti Euran, dins El b a m  catalh Barcelona, Quaderns Crema, 
1989, pp. 567-593 i AgurdEura (1684-1763). Obrapo>tica [En prcmsa]; Antoni COWS, «Una traducció 
catalana d'Ovidi, de ftaAgust1 Eurau, dinsErrud~&literanirnra~bna ( r e g ú c s m - x y ~ ~ ~ ) ,  Barcelona, 
Curia (~Biblioteca Tor resha tn ;  13), 1985, pp. 161-179; iJosep MASSOTI M U N T ~ E R ,  cApstl Eura 
i la sm "Dexripció de la Muntanya i S a n m i  de Monüerrac"n. dina Wii& Litcranira Gtalana 
m honor de / m p  R o m a  i Fipcrpr, vol. 11, Barcelona, PAM, 1986, pp. 99-126. 
27. Fa referencia a Ics qualicats inrrinseques (la vquanricar dimensivan o I'excensid de I'idioma 
en vocabler i la reva propierat a l'hora d'expresrar conceptes, i l'extensi6 dels vocables en siMabes i 
Ilerres) i exrrínscques (extensi6 local de I'idioma, noblesa-ILenpa de Corts- o antiguitar dc I'origen). 
elogiant els mots d'una única síklaba per la seva major expressivitat a través 
d'una curiosa explicació que relaciona el llenguatge amb el part humi,Zs i 
exposa la seva vaiidesa per a la composició pohtica: 
Contra esta conclusió [la de la brevetat com a aceNencia dUn idioma] argüei- 
xen aiguns dient que los termes plurisíllabos tenen millor cadencia y són de 
millor ornato y expreció. Al que responch negant lo antecedent en tocas sas 
patts. [...] 
Y en cas que los plurisíl.labos tíngan en los oidos millar cadencia -lo que és 
fais; aitrament o proben-, primerammt deu atténdrer lo idioma a la promp 
ta y Acil inteLligkncia dels conceptes, pues no són instituits los idiomas 
principalmmt per a dar gust y serbir a I'oydo, sinó a I'enteniment.29 
El que ens inreressa, perb, són les seves consideracions sobre I'aptitud del 
catala per a la poesia (ho diu al capítol8, <<De I'idioma catala respecte a I'art 
de la poesian). Els quatre arguments que dóna són: la brevetat i I'abundhcia 
de monosíklabs, la quantitat de Ilickncies (elisions i sinalefes) que posseeix, la 
capacitat d'imitació de formes estrbfiques prbpies d'aitres literatures i I'abun- 
dhcia  de consonants i assonants. Vegem-ho dit en les seves paraules: 
Varias són las rahons de ser lo idioma catali molt acomodat a I'art de la 
poesia: entre aitres, es la primera constar de tanu termes monosí'labos, la 
brebedat dels quds dóna ficilment lloch a que púgan entrar en menos versos 
mes sentencias y agudesas, sens que a i  matex temps falten termes pl~risí~labos, 
si convenen. 
La segona, per moltas llicencias té en farsa de I'ús lo idioma catala de dexat 
síilabas y Ilettas, y estas transmutar-lasde un a altre terme, quedant íntregra 
la expreció y sentir de la matexa manera. [...] De manera q w  té la llibertat 
18. Agusti Euw, Connov2rria ..., BUB, ms. 42, pp. 13-14 [ed. mod., p. 4781: 
[. . .] 6s cen que lo idioma catala usa de vocables breur, curts y compendiosos, puig & dels que úsan 
m k  termes monosillabos. [...] 
Y esra 6s una de las majors perfecrions de I'idioma: primement,  perque en la celebrada 
l l e n p  ebrea se admira y aplaudeix que ab un sol rerme an?dinr una sola o pocas llerras 
se expréssan a un remps d i a s  cosas. Segonamenr, perqui & evident que los idiomas y 
wcables sbn insritui'e per a explicar y quasi parir la concepte; luego, la idioma que pareix 
o explica lo concepte ab menos veus a sMabas k m& perfer, puig en orde de la naturalesa 
may va molt be lo pan de molrs crirs, ni part llarch pot k r  feliz ni agradable. 
z9. Ibidem, pp. 14-I( [ed. mod. pp. 478-4791, 
de sinalefa no sols quant s6n los vocables immediats, o vocal en differens 
termes, sin6 encara tambe que entre las vocals median consonants. 
La j[.], perquk no se troba especie de vers en altres idiomas que no se usa en 
carda ab gran facilitat, pues imita fins al[s] versos Uatins com s6n heroichs, 
distichs, odas saphicas, iambich[s], esclapiadeus, et[c]. Imita lo sonido y 
armonia del vers Ilatí sens haver de cuyda ab tant rigor w m  en los llatins de 
la llongitut y brevedat de las síblabas intermedias. 
La 4[.], perquh gosa en abundancia de wnsonants y assonants, axi comuns 
com esdúrxulos y reflexos, per a versos ab ews, villancicos, comedias. Pero 
se singularisa en los versos de ro sí'labas, que alguns anomknan italians 
aguts, per a als quais 6s la llengua catalana m& acomodada no sols que la 
italiana y Ilatina, sin6 tambe mes que la castellana, perquP te mes diccions 
que aquella, en las quals lo accent cau en la última sillava.3" 
Tamb6 al prbleg a un r e c d  seu de poesies religiosa aplega molts dels argu- 
ments de la Controvkrsia (fins i tot, repeteix citacions i exemples), ja que, se- 
gons afirma Modest Prats, por tractar-se d'una primera redacció del text.3' La 
voluntat d'aquest prbleg sí que &, específicament, justificar I'ús del c a d a  per a 
la poesia Precisant ara que el c a d a  6s acomodadíssim pera la «sacra» poesia, 
mant6 els arguments referents al monosil.labime i a les Uickncies, no  diu res de 
la capacitar d'imitació i formula el quart argument de la segUent manera: 
Y, finalment, t i  per a la poesia cadencia admirable: per abundar de tants 
termes monosillabos y plurisfl.labos, com tenen lo accent en la última síl,laba, 
dels quals resulta una consonancia i armonia dulcissima en los versos de 
orde menor, que s6n los mes freqüents, sens Eaitar-li termes altres, en los 
quais caiga lo accent en la penúltima, per a los sonetos y octabas. Com ni 
tampoc termes esdrúxulos, ni reflecsos, y tot lo que altre idioma goza.'Z 
Plataformes de  difusió cultura, com la Reid Academia de  Bones Lletres 
de Barcelona, acolliren diverses defenses de  la llengua catalana. T o t  sovint 
30. Ibldem, pp. 34-35 Led. mod. pp. 482-4831, 
31. Modest PRATS, «Notes sobre la "Controv&rsia sobre la perfeccid de I'idioma catali"~, EL 
Marger, z (1974). p. " 9. cambé el resum dels argumenrs apolog&tics emprars per Eura a les pp. 34- 
35). Els editors de Trartar & norma h p a  cataluia afirmen, en canvi, que nNo sembla qur es tracri, 
pera, &una primera redaccid de la Conmovirrin, com proposava Prau, sin6 més aviat d'una refosa 
posterior, fera amb la voluntar d'epilogdr un volurn de poesies del mateú autor que no sabem si 
s'arribi a publicar, jaque canre l...] algunes apomcions naves prau inreressanwo. 
2 Agusti EURA, [PrdIPC. ..] [ed. mod. p. 421. 
els discursos dels academics s6n veritables apologies del catala i també debats 
sobre la literatura i la preeminencia de la poesia. 
El conreu de la poesia catalana destaca, entre I'interes per la histbria de 
Catalunya i la llengua catalana, com una de les tres notes caracterimdores i 
definidores de I'activitat de I'Acadkmia assenyalades per Comas.33 Ja en les 
sessions de I'Acadkmia Desconfiada (1700-1703) es llegien poesies i es disser- 
tava, algunes vegades en vers, sobre els temes proposats. Per bé que usual- 
ment empraven la llengua castellana per a les seves composicions, trobem 
diverses poesies en catala, i cal remarcar que I'interks perla poesia catalana 
quedi reflectit en I'edició prfnceps (el 1703) de les poesies de Francesc Vicent 
Gar~ia.3~ La seva successora, I'Academia sense nom (1729-17~2), relega a un 
segon terme la poesia i dona absoluta primacia al conreu de la historia de 
Cataiunya: 
[.. .] pareci6 ser justo dirigir los pensamientos a m& sólidos destinos, dando 
a la Academia por principal objeto la historia sagrada y profana, y con 
especialidad la de Cathaluña, pero entretexiendo los assumptos con algunos 
de las philosophías natural, moral y política, y otros de eloqüencia y poesía, 
assl para constituir más plausibles, con la variedad, las assambleas, como 
para atraher a la joven nobleza con los últimos, instruirla con los segundos e 
irla inclinando a la sólida aplicación con los prirneros.35 
Aquest pla secundari de la poesia respecte a la finaiitat primera es mantin- 
gué en la «Real Academia de Buenas Letras de Barcelona» ( 1 7 ~ ~ .  . .): 
Haviendose propuesto la Academia por fin principal de su instituto formar 
la historia de Cathalufia [...] deberá ser su primer objeto dirigir el trabajo 
de sus individuos a la perfección de esta obra; y proponiéndose igualmente 
como fin secundario de su zelo la instrucción de la noble juventud en la 
33. Antoni COMAS, LXcahmia deBoner L k m r . .  . , pp. 9-10. 
34. Es rracra de La A m n i n  d e l P n d ,  m h  nummora en Lvpoeriar vd- de 1;2tht delcelpo2hc, 
lo Dr. V k t  Garcia, rector de InparroquiaídPSanraMa~ de VaUfigonn. RecopiLidary emendzdarpm 
d'ingenirde h moltihfwneArndPmin &A Derronfis, trigida en LI excelhtis ima ciutat kBarcelonn. 
Se dedican In matP¿urAcndPmia, per medi deL r u p s  d i  laplomn del R~cror de B r l k ~ p n ,  Barcelona, 
Impremta de Rafel Figueró, 1703. Recenrmenr (2000) en edició facsimil per les Edicions de la 
Universitat de Barcelona i les Publicacions de la Univenitat de Vdkncia. 
35. .Resumen histórico del origen y progreso de la Real Academia de Buena. Letra de la 
ciudad de Barcelona ... ,u, pp. 4-5. 
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historia sagrada y profana, philosophla natural, moral y política, rhetórica y 
poesia, se tendrá cambien muy presente esta importancia en la disposición 
de los assumptos.36 
Malgrat aixb, a la serietat crítica aplicada al tractament de la histbria de 
Cataunya s'hi afegeix I'interhs per la Ilengua, i I'enaltiment del catali es veu 
a través de tota una serie de composicions poktiques dels membres de 
l'Acad&mia.37 La diferencia, respecte a les seves predecessores, és clara, ja que 
el nombre de poemes llegits en castelli era gairebk nul. La valoració feta pels 
mateixos academics del paper de I'Academia en el terreny de les lletres Ls 
sempre elogiosa i exaltada: 
;Y en dónde podre mejor adquirirle [es refeek al  c o ~ i u e m n t  de les llenes] que 
oyendo a V. E., que con aplauso tan universal, como justo, las alienta y 
profesa? Donde se ostentan los más perfectos modelos de la más sublime 
eloqüencia; donde hablan las Musas por boca de sus sapientisimos acaderniws 
en tantos ingeniosísimos poetas; donde la más fina y juiciosa crítica determi- 
na y señala a punto fixo en que está lo cierto, lo bueno y selecto, y conduce al 
seguro conocimiento de lo perfecto; donde reyna el gusto más exquisito y 
delicado; donde la erudición abraza plenamente y se estiende a quanto 
comprehende la dilatada esfera de su insututo,'y cultivo de las bellas letras.38 
Aixi, doncs, I'Academia de Bones Lletres esdevingué duranr el segle m11 
un veritable recer de la poesia ~atalana.3~ 
36. IbidPm. p. 11. 
37. V. un resum de les compsicions poktiques en catala a les pp. 31-35 de COUS, ob. cit., i 
I'epigraf «La poesia a I'Acad&mian (pp. 107-133). en quk exposa I'acrivitar pokrica de la corpotació 
duranr els seus tres perlodes i destaca I'obra i la persanditar d'dguns auton com Anroni de Peguera 
i Aimeric (i la seva poesia amb un roc precomhtic); elr rector$ de Lz Annonia delPornh- el aRecror 
de Bellesguard. IJoan de Gualbes), el "Rector dels Banysn (Joaquim Vives iXim4nei) i el .Rector 
de Pitallugan (Manuel de Vega i de Rovira), com a representanrs de la continultat de la rradició 
vallfogonesca dins la poesia catalana; Francesc de Sentmenar i d'Agull6, Ramon de Dalmases i de 
Vilana, entre d'altres. 
38. Es rracta de pan (f. [iu]) de I'agriiment i elagi al presidcnt de SAadkmia que feu Josep 
Bellvicges el 1790 en el seu discurs Sobre lo, txtilorquiir um Lz rndka, en el qual remarca la importancia 
de l'esril i n'analitza les diferents classes, regans la quanrirat (Aric, asiiric i lacbnic) i la qualirar 
(senzill, mediocre i rublim). 
39. T m b k  a les consrirucions de I'Acadkmia Valenciana, Maianr reserva un lloc a la pokrica 
i pesia (a& si, mtellanes) entre alrres disciplines, ranr del gust illusrrar, com la histbria, la medicina 
o la mrdallística: 
Després d'aquesta breu panorhica s'observa que totes les apreciacions 
tenen un denominador comú, una rnateixa voluntat: la justificació de les 
qualitats de la llengua recolzades en I'exemple de la poesia i la demostració de 
la validesa de la llengua catalana en aquest h b i t .  Josep Pau Ballot sintetima 
en la seva Gramdtica y apologia de la llengtla cathalana (1813) els argtiments 
dels seus predecessors del Setcents. Després d'un breu fragment en prosa per 
demosm les qualitats de senzillesa, daredat, concisió i puresa de la llengua ca- 
talana, s'entreté m& en la poesia per justificar-ne la validesa també en aquest 
camp. Així, a panir de la dkcima de Francesc Vicent Garcia «Un nu macís entre 
humana» reconeix l'adequació del catala pera tots els h b i t s  de les Iletres: 
Sols no compkndrer be la efidcia de las paradas pot ser moriu de no admi- 
rar esta poesia ni de apreciar una llengua digna de emplear-se en tots los 
assumptos que fan honor a las Iletras.40 
Pero & sobretot a la condusió on demostra a través de poemes4' les qua- 
litats de la llengua catalana: 
Ara, en la poesia, veurem quan copiosa Ls, quan eloqüent. Veurem que las 
suas paradas s6n expressivas,. las frases enkrgicas, que 6s afectuosa per a lo 
patktich, grave per a lo serio, festiva, jacosa, lacbnica y sonora, y que no li 
a r a  dulqura, número, grandesa y magestat.42 
6. Pueden cambien los acadkmicos emplearse en mudiissimos asuntos según su inclinación 
i gusto, como son los que se siguen: 
7. [. . .] Po6tica i Poesías Espholas 
Gregori ~ N S ,  Comritucioner ..., [ed. rnod., p. 31~1. 
40. Josep Pau BALWT, <cPrefacii,, Gramdtica. .., p. m. 
41. En aquesr a, l'autor d e k  de banda I'obra d'AusiLs March, la qual, tor i que reconek 
molt celebrada, no contempla per antiga, i edita textos mis moderns d'auron dels segles i m i i  
(Fmcesc Vicenr Garcia, Jascp Romeguera, Agusti Eura i Ipasi  Ferreres). 
4%. Josep Pau B u l a r ,  ~Condusidn, ob. cit., p. 210. Semblanrmenr, diu m& endavant (p. 264) 
a manera d'exhorraciá al conreu del catala en tars els h b i n  (i, per descomptat. en el de la poesia): 
n i 0  llengua rica y en  tot apreciable que, per falta de cultiu, has estar menas caneguda y celebrada 
de lo que per tann drols merekes! iO llengua digna de la majar estimacid y de que nos preciem de 
ella per sa suavitat, dul~ura, agudesa, gracia, varietat y abundancia! En la oratbria te energia y f o r p  
pera persuadir ab eloqühnua. En la poesia 6s admirable, aguda y facunda: y si se haguessen recullit 
totm las poesias cachalanas. com se ha fet de la castellana e italiana. no seria en axb inferior a estas 
dos Ilenguasn. 
1 més encara, I'ús de la poesia esdevé un fonament de la seva gramiitica: 
[...] no tenen estas poesias tota proprietat, estro y elegancia? S6n sas veus 
aspres, rudas e incultas? ExpressaA altra llengua ab mes puresa y energia sos 
senriments? En fi, en estas poesias se encontra resumida la gramitica, la 
dicció pura, la sintaxis regular y arreglada, y las sineresis o contraccions, 
que 6s lo que me he proposat demostrar en esta obra, de manera que no hi 
ha necessitat de altra ensenyansa mes 
Així, doncs, en les apologies de la llengua la poesia serveix com a justifica- 
ci6 de I'aptitud del catalii per a tots els hmbits de la cultura. 16s que l'objec- 
tiu final de totes aquestes defenses era la resurrecció &aquella llengua que 
Capmany havia considerat mona per a la república de les Iletres, i amb aixb 
el renaixement de la literatura catalana. Així & com ho &rm&Antoni Francesc 
Tudó en el seu discurs Sobre la lengua catalana (1792): 
[...] a fin de que [...] vuelva a florecer nuestra literatura catalana, que, por 
tan desgraciado evento, ha quedado sepultada su memoria, con justo 
sentimiento de los verdaderos amigos del país [...]44 
Tot i que ha quedat clara la rellevincia de la poesia a les apologies de la 
llengua, 6s en les obres dedicades e~~ecíficament a I'analisi d'aquest aspecte 
de la literatura on hi ha afirmacions m& concretes. Així, entre els manuscrits 
del Setcents trobem tota una serie de tractats de mktrica, en alguns casos 
encarats a la imitació de la poesia castellana (com ho havia estar durant tot el 
Barroc) .45 
El segle m11 castellii forní la literatura de diverses obres en que aparekien 
conceptes sobre versificació o poesia i d'algunes preceptives. Dues, especial- 
ment remarcables: I'edició augmentada per Josep Vicen~ de I'Artepoética 
espanola, de Juan Díaz Rengifo, el 1703 (obra que influí considerablement 
els diversos tractats de poetica fets a Catalunya), i La Poética o reglas de la 
43. Ibidem, p. 224. 
44. Antoni Francesc Tuoó, Sobrch lcngun caralano, BUB, ms. 2029, f. IIIV [ed. mod., p. yo]. 
45. No sera fins a I'inici del segle xm que la mdicid francesa esdevindrh el model de la poesia 
catalana. 
poestageneraly de susprincipales especies, d'Ignacio de Luzán (1737, primera 
ed., i 1789, segona ed., corregida i aupentada pel seu autor). No és estrany, 
dona, que a Catalunya tamb6 se senti la preocupació per I'establiment d'una 
teoria metrica per a la poesia en Uengua vulgar, la catalana, teoria queja exis- 
tia per a la poesia llatina i la castellana. 
Donat el tema que m'interessa tractar aquí, evdoc tots els tractats de retb- 
rica i metrica de la llengua llatina i només contemplo aqueUs documents que, 
escrits en catala o en castellh, fan referencia a la poesia catalana. D'entre la 
nbmina de textos tebrics sobre poesia que ens proporciona Albert Rossich46 
selecciono els següents tractats de poetica del segle m11 (ordenats cronolb- 
gicament) conservats manuscrits a les biblioteques del Principat: 
Narcis J u d ,  P a d  Catah, 1703: Biblioteca del Monestir de Montserrat, 
ms. 350. 
Segimon COMES, Breves noticias de la poesía vulgar mi catalana como es- 
panyola, [comenpment s. XVIII]:~' Biblioteca de Catalunya, ms. 1687, núm. 
j1l.Áltres copies; Regle5 brevespara lapoesta castellana y citalana: Biblioteca 
Universitbia de Barcelona, ms. 181 (Brevis Rhetoricae rursw ex ciceronianis 
precipue praeceptis et orationibus, summa diligentia collectus a Rorerendo 
Sagismundo Comas et Vilar, presbitero, u.j .D.,  necnon in Barcinone 
Universitate), ff. [IOI-1081 1 Breves nohsiar de lapoesia castellana, 1734: BUB, 
ms. 182, ff. 87-92. 1 Breuesy compendiosas noticias necessariaspara lapoesta 
castellana, 1772: BUB, ms. 1708, pp. 323-340.11 També al final d'un Cursw 
Rhetoricae, 1753: ms. de la Biblioteca Episcopai de Vic (armari de manus- 
crits no classilicats), ff. 187-198~. 11 Breuesy compendiosas noticiaspara lapoesia 
castellana y catalana: Biblioteca Pública de Tarragona, ms. 213. 
Anbnim, Preceptes breus per la poesia cathalana y castellana, [primera 
meitat del s. ~ I I ] :  Biblioteca Universitaria de Barcelona, ms. 15, ff. 30-113. 
[Agustí EURA],*~ Tractat de lapoesia catalana, [1731-17341: Biblioteca de 
Catalunya, ms. 47. 
1 afegim a aquest Ilistat: 
46. V. Alben Ross~cn, UnapoPticn d e l B n m ,  pp. *20-'24, 
47. Segons ros sic^ (Ibldem, p. 22, n. 9), la datació d'aquest plec de nou folis correspon al 
perlode situat entre 1703 i 1714 
48. Tot i que es tractad'una obra anbnima, sernblaclar que el seu autor f o u ~ t l  Eura. Ens 
ho pot indicar una carta de Pere Serra i Postius dirigida a Antoni de Bastero amb data del 30 de juny 
[Domingo MAS r SAVI], Noticia muy breve del arte y r e g h  de /a poezfa 
castellanay catalana, Puigcerdi, 29 de julio1 de 1722: Biblioteca de Catalunya, 
m. ~ I I ,  ff. 126-142. 
Tots aquests tractats tenen uns uets en comú que es poden sintetitzar en 
tres aspectes: a) la relació amb I'ensenyament, b) la qüestió linguística: preemi- 
nencia del catali, ambivalencia linguística o castellanirzació i c) el contingur: 
la concepció de la poesia i la figura del poeta, teories mitriques. 
Pel que fa al primer aspecte (a), bona part dels manuscrits mantenen una 
relació estreta amb el tema de l'ensenyament. Ja alsproernis, a l p s  dels autots 
d'aquestes obres es dirigeixen als seus alumnes. Així, veiem com Segimon 
Comes els adreca les seves Regles brevespara la poesia castellana y catalana 
(cito el breu proemi del manuscrit 181 de la BUB, f. 1): 
Golfo dilatado no cabe en cauze reducido. [Por] esto s61o es, amados 
dicípulos, ay mi intento daros de la poesia castellana no más que los primeros 
rudimientos en bien abreviados periodos. Si bien, suponiendo las noticias 
más precisas, mejor se alcanp con la práctica de los poetas que con la copia 
de los preceptos. Entre codos debe ser el primero no abusar de esta facultad 
para indecencias y profanidades, que no es bienque los dores de Dios 
sirvan al demonio. Ni tampoco se deven aprender los estilos en libros menos 
puros, por no beber el veneno nocivo en cáliz dorado, que no faltan auctores 
de ,731, que es rroba al davant de la cbpia manuscrita de la ConnovPmia robre lape$cccia'dr i'iúioma 
catabmnsemada a la la Biblioteca del Seminari Conciliar de Girona, m. u,o (rom II de IaMUcedlania): 
Amidi i Sr. Me $6 alegrar a I'oir la aprovació de nosrra empresa: qo es, de trabellar un Arte 
Poitica C a t a k m ,  y no dupto que aixi en ella com la hkd% de noara patria a pals, por V. 
S.= subministrar molt. [...l 
Lo primer r ~ b d  lo ha emprh lo autor del tncrat que comuniqui estos dias a V. S.% que 
& la pare prior de Sr. Agustl F. Agusti Eures, apassionadlssim a nastre idioma, que 2 seguit 
a Ithiia y Roma com V. S.', perb li faten Ilibres i marerials. 
Aquesta c a t a  6s recollida a Modest PMTS, 06. cit., p. 32. 
Maigrar la incoherencia interna que observo al Noi< <*cciona~ 62 dr la literatura ratalana (Barcelona, 
Edicions 62,2000, s. v. Tracmde laposin catalana: <<Manual de preceptiva pohrica, d'auror anbnim 
i datable el segle m11 [...]B), l'especialista en Eura, Pep Valsalobre confirma aquesta hipbreri de la 
autoria a I'entrada d'i\gusti Eura (xFruir d'aquesra acrivitar & la redacció d'una arr poktica en catali 
( T r a m t d r k p ~ ~ n ' r l  car&nn, 1731-1734). inacabada, [...ID). Seguramenrens en don& mes arguments 
a AgwtiEura (1684-176j). Obrapoetira (Barcelona, Curia, [en premsal). 
e n  quienes se puede aprender la  propiedad d e  la Poesía49 sin arriesgar lo 
candor d e  la i n n o c e n ~ i a . 5 ~  
Dels diversos exemplars manuscrits conservats del text de Segimon Co- 
mes (en &pies solres o al  final del seu curs de retbrica5') en podem deduir la 
seva popularitat. Comes, professor de la Universitat de ~&celona ,5~ dicta 
als seus alumnes un breu conjunt de regles per fer poesia (bhicament, un 
repertori de figures i estrofes). 
En la mateixa Iínia va el proemi del tractat que es troba en un recull factici 
de la Biblioteca de Catalunya (ms. ~ I I ) ,  una Noticia muy breve úelartey regh 
de la poezía castellana y catalana, escrita a Puigcerda, possiblement per 
Domingo Mas i Savi53 pels volts del dia 29 de julio1 de 1722. M'entretindré 
49. A l'ariginal es dóna un cas de medtesi: «Pmslan. 
yo. Al final del proemi del ms. 1687 de la BC,: Breva noticiude hpoerúr wlpr a d c a t a h  como 
spapanyoh (f. 10) Segimon Comes, hi diu: ny por esso hos doy por norte aquel libro inridado Ame 
Poéricm. L'Ane Poitica a quk fa referencia, i en la qual es basa, 4s I'ampliació feta per Josep Vicenc de 
I'obrade Juan D i a z h g f a  [pseudbnim de DiegoGarriaRen&],A>upok bpuñoh, mn una&rUmma 
'ylva de ronronantes comuna pmpnor, prd&ory rej?txor, y un divino estímub delamor de Dior [...J. 
A m e n t a h  en ertl &ma imprmidn con dar m t h :  unno de auI(OIy qh; otm de M O M ~ ~ ~ P I  con p m t a  
y ocho capirulos; con un r o m p e d o  de Mda elnrrepoáirny caicinm milconromtrr Declarah mn n w o s  
exmplo~~famorar <tondade mh fdcildkposicidn y ~cplicari'dn de comonantpr dt$cik,; mmn h mpiosor 
Indice~. Ytodo quanto hnlhrár de amlh a estrella es lo atíadido. Barcelona: Josep Teixidor, imp., 1703. 
I No ens ha d'estranyar que Segimon Comes clogui el seu curs de retbrica amb aquestes 
perires regles de mkuica, ja que ai segle xvrir & molt freqüenr que les qüesrionr de venificació es 
tracun conjunrament amb les de retbrica o poktica, o ramb6 dins de tracrars de prosodia. 
p. Segimon Comes (1667-1740) De la breu biogrdia que ofereix Josep Rafel CARRERAS I 
B~LBENA a ~Ertudis biag&cs d'alguns benemerin patricis qui iHusmn aquesca Academian (BRABLB, 
98-99 (1928). pp. 180-183). m'interesra remarcar que estudia a la Universitat de Barcelona, d'on 
després fou catedratic de Retorica fins el 1714 i a la de Cewera des del 1717; fou el primer presidenc 
de I'Acadkmia Litedria de Barcelona (1729); emprengu6 la rasca de la confecció d'una normes 
ortografiques pels rreballr escrio en caraii; i fou nomenat censor de poesies. Pel que h al curs que 
aquí es tracra, diu que xessent professar de la Universim Liredria de Barcelona havia escrir una 
Retbric~, que dicrava, manuscrita, y havia servir de texr a varB de sos successors. Lo canonge Joan 
Corminas, de la metropolitana de Burgoa, nr veg4 un exemplar de I'edició de l'any 1779, ab peu 
d'impremra de can Pifermn (p. 183). 
y?. Aixb 6s el que sembla que es por deduir de I'afirmació que hi ha en una mena de breu 
proemi inicial: <*lo, Martin, digo que cl, como a fiel discípulo pues lo quiero, que no abus6is de este 
arre paracosas profanas y que span a desprecio de la divina Iley, sis61o por más onra y gloria de Dios. 
Zelos[o] de mi provetdio, esta corra noricia me dio Domingo Mas y Savi, oy die z9 de julio 1722, 
en Pugcerdi.» (6 128). M, doncs, pot ser que un d Martln (dekeble) copii una nodcia que li dóna 
Domingo Mas i Savi, el seu mesrre. 
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breument en aquest manuscrit donades les seves particularitats respecte a la 
resta de textos i pel fet de no haver estat considerat anteriorment. 
És un petit tractat (els apunts d'un mestre per als seus estudiants, a qui es 
dirigeix com a ~dicípulos amados»), redactat en castelli (fora d'alguns pocs 
exemples de poemes en catala), amb una lletra prou acurada i una ortogra6a 
vacillant, que té com a finalitat primordial mostrar com s'ha de compondre 
un poema, basicament de motius-religiosos. Aixb queda de manifest tant 
en la brevíssima introducció de I'autor, en la qual expressa de manera con- 
tundent la seva voluntat que respectin el «principal preceptos (el mateix que 
el de Comes), ésa dir, que u[. . .] no abuséis de este arte para cosas profanas, 
y que sean a desprecio de la divina Iley, sí sólo por más onra, y gloria de Dios 
[. . .]n, com pels dos capítols que dedica a composicions eminentment reli- 
gioses, com les nadales («Capítulo VII. De los vilencicosn) o els goigs 
, («Capitulo VIII. De los gososn), i també -i sobretot- pel tipus d'exemples 
que presenta (6s coherent amb la mkima que pretén impo'sar i, dels 29 
exemples que dóna, 14 contenen motius religiosos, diversos dels quals s6n 
bíblics). 
La importancia d'aquest text recau, per una banda, en el fet que presenta 
exemples en llengua catalana (cosa que no succeeix, per exemple, en el de 
Segimon Comes) i, de I'altra, perquh inclou una forma metrica típicament 
catalana: els goigs (com també ho fan el Parnhr54 i els Preceptes), cosa que 
no és del tot habitual, ja que en la seva assimilaci6 gairebé completa als models 
de la poesia castellana, alguns dels tractadistes no acostumen a contemplar 
les formes estrbfiques genuinamenccatalanes. 
Podem circumscriure, doncs, aquests textos en l ' h b i t  de I'ensenyament 
als Pai'sos Catalans (la qual cosa no és possible fer, en canvi, amb el Tractat 
o els Precqtes), i amb aixb queda justificada la importhcia de l'ensenyament 
de la preceptiva pohtica i de la literatura de la llengua vulgar, del catala en 
aquest cas. Al segle MI els estudis de mttrica latina (basats en I'obra de 
Virgili) eren impanits a la universitat a I'últim curs de gramitica, al costat de 
I'ensenyament de la retbrica, i 6s també en aquest segle que es comencen a 
donar classes de versificaci6 en la llengua vulgar. Narcís Julia b considerar 
per Rossich el primer representant de I'ensenyament cotalment en catala d'unes 
14. No afegid res d'aquesta obra, la qual ja ha estar estudiada a fom per ros sic^, ob. cir 
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dasses de poetica a la universitat. Malgrat tot, cal tenir ben present la caste- 
Ilaniaació educativa (propulsada en bona par[ pels jesuites).55 
Quant a la qüestió lingüistica (b), la preeminencia del catala es dóna no- 
més al Pan& (i, en bona mesura, al Tractat), en que tant el cos del text com 
els exemples són en catala. Els casos d'ambivalencia lingüística són, perb, els 
més curiosos. Es tracta de preceptiva que ens presenten la possibilitat de ser 
emprades per fer composicions tant en catala com en castella. Els dos testi- 
monis paradigmatics s6n el curs de Comes56 i I'obreta de Mas. També a mig 
cami es troben els Preceptes, els quals cenen la teoria exposada en catala i els 
exemples són en les dues Ilengües. 
Com ja he dit abans, la Noticia de Mas i Savi, tot i tenir el cos del text en 
castellb, recull diversos exemples catalans,57 i a més avantposa sempre el ca- 
tala (al títol, en el cos del text,58 er~.). Aixb no obstht, al final ens presenta 
una afirmació enigmhtica: 
Todo lo que se ha dicho de la poesia castellana, aunque no ayamos puesto 
exemplos catalanes, es a ssu modo aplicable a la lengua catalana y a qualquier 
otra lengua menos la latina y la griega, que ya tienen sus preceptos.59 
Sembla, doncs, que a I'antígraf d'aquest breu tractadet no hi havia exem- 
ples en catara. Potser Domingo Mas i Savi adapta al =tala (i, per tant, enfo- 
cat a I'ensenyament de la preceptiva catalana) el curs de Comes, de gran di- 
55 Pel que fa a la relació entre I'ensenyamenr (sobretot de les primeres lletres) i la llengua 
cadana al segle xviii, v. Xavier  mona^, nLlengua i ensenyament d Principatn, dins La I h p  
cataluna n l r e , & m ( a  cura de Pep Bddobre i Joan Gratacb), Barcelona, Quaderns Crema, 1995, 
- 
pp. mO'-z+,. 
56. Com que en a l p e s  de les dpier  del curs de Comes no aparek rcatalanau al titol podem 
pensar en un possible iis per a I'ensenyamenr de la preceptiva castellana, peh  no de la catalana. El 
fet que en el rltol del manuscrir 181 de la BUB ay catalana> sigui afegit, que ton els exernples siguin 
en castelli, i que la restade cbpia (excepte la que es conserva aTarngona) no facin aquesta refedncia 
a la I l e n m  catalana, refor~a aquesta hipbtesi. 
- . . 
57. Els uemples dels versor d'art menor, del terceto, de la quartilla, de la quinrilla, de la 
decima i de les glosses s6n en catala. En canvi, rom els exemples de versos d'arr major i dels mixtos, 
dels ecos i dels acrbsrics s6n en castelli. 
58. V. Domingo h, Noti&. . . , f. 128: nDe dos maneras se puede componer el poema catelana 
y castellano [...]o. 
59. IbldPm, f. 140. La mateixa idea és exposada al curs dc Comes, el qual aadvierre que todas 
las figuras y reglas que se han dicho y explicado por la lengua casteüana, en la misma conformidad 
se pueden explicar para la lengua caralana* (BUB, ms. 181, f. 1070). 
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füsió, perb completat amb les addicions del tractat de mktrica de Rengifo (o 
amb alguna altra preceptiva de les que circulaven a I'kpoca): els dos (Comes 
i Mas) coincideixen en les advertencies inicials (que la poesia s'ha d'allunyar 
de les coses profanes i indecents i dedicar-se a Déu) i finals (el conseil d'evitar 
posar la consonhncia o assonhncia en adjectius, entre d'altres),60 o sigui que 
6s ben probable que també coincideixin rots dos en una mateixa tradició. O 
potser fou el mateix deixeble qui, fent prictiques,'jl s'inventi exemples en 
carala de la teoria que el seu mestre li havia explicat. 
Malgrat tot aixb, trobem discrephncies entre ambdós textos: varien els 
exemples (al de Mas n'hi ha de catalans, i els castellans que hi ha no s6n els 
mateixos) i els capítols tambi divergeixen en certes parts, com es desprkn de 
la simple obsewació del contingut de la taula de la pagina següent: 
Perb aquestes preceptives potser no pretenen I'assimilació total als mo- 
dels castellans, sinó I'aprofitament de la tradició mktrica castellana perfecta- 
ment estudiada i I'adapració d'aquesta a les formes catalanes. Si només bus- 
quessin la castellanització, probablement menystindrien les formes estrbfi- 
ques prbpiament catalanes, i no 6s el cas. A més, si fos realment aquesta la 
voluntat existirien només tractats de la poesia castellana i, en canvi, hem vist 
que la poesia catalana també ocupa el seu lloc a les preceptives. 
60. 1 ho fan pricricament amb les mateixes paraules: 
Últimamente, se advierre que para La 
bisarría del verso se ha de avitar el poner l a  
consonancia o assonancia en nombres 
adjectivos y verbos, quanto se puede, porque 
no es la facilidad en hazer versos, sino en 
hazerlos bien y w n  elegancia y supril agud-. 
Domingo %S, Noticia muy brevp.. . , f. 140. L 
Últimamente tengo que advertiros que 
para la bisar[r]ía del versa sed de evirar poner 
la concanancia o asonancia en nombres 
adjerivos, y as1 para que vuestros venos visten 
la $a de toda perfeción, aser la consonancia 
o asonancia en verbos o nombres substantivos 
en quanto sea posible; pues no muchos sin aver 
estudiado sino en azerlas bien [...] Segimon 
COMES, BTEWU noticim.. ., BC, ms. 1687, f. 8. 
61. Com ho rezomanael mestre (ff qgv-140): &SI mismo p[u]ede cada uno invenrarse otros 
versos, ya por consonancia, ya por asonancia, ya de m e  mayor, ya de m e  menor, ya de mixtos 
(parricularmente por vilancicos), y estrivillos, los quales se atiende que muenen bien; porque <a> 
muchos de ellos, según tengo la experiencia de averne leidos muchos, arienden a ninguna a a pocas 
reglas,,. A m&, les notes no s6n compleres ja que hi faca I'exemple dels apariaü, de les nadaes i dels 
gaigs. Hi ha espais en blanc i fa tor I'efecte que sdn d e k ü  expressament per a completar-los amb 
m& exemples. 
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Regh breves para la poesía castellana y Noticia muy breve dal arte y r e g b  de la 
catalana (BUB, ms. 181) poezía castellanay carakzna (BC, ms. 3") 
I Proemium I [Proemil I 
Capitulo 1". De la manera de hazer los Capítulo 1. De la asonancia y 
versos. consonacia. I 
Cap. 20. De las figuras: synkresy, diiresy Cap. 11. De las figuras: sineresis y si- 
v sinalefa. nalefa. 
Cap. VII. De los vilencicos. 
Cap. VIII. De los gosos. 
Cap. VIIII. De los ecos. 
Cap. XiI.62De los versos pentecrós- 
ticos y acrósticos. 
Cap. XiII. De las glosas. 
Cap. p. De los generos de poemas más 
usados. 
Cap. 4O.  Del romanze lírico, heroico 
mayor y menor. 
Cap. so. De los poemas de arte menor. 
[Dicima, quinrilla, redondilla, terceto] 
Cap. 6O.  De los poemas de arte mayor. 
[Soneto, octava] 
Cap. 7 O .  De los poemas mixtos. [Can- 
ción real, lyra espafiola, lyra italiana, 
versos de consonantes, versos pareados] 
/ [Advertkncies finalsl / [Advertencies finals] 1 
Cap. 111. De la división, cuineros l 
de los poemas más usados. 
Cap. IV. De los versos de arte menor. 
Cap. V. De los versos de arte mayor, 
y primero de soneto. 
Cap. VI. De los versos mixtos. 
61. Se salta la numeració de dos capirolr. Sembla que un foli (o m&) s'ha derprb del manuscrir, 
jaque el reclam del foli 137" (nndr) no moba la s m  ~orres~ondkncia a I'inici del foli 138. 
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Pel que fa al contingut (c), les esrructures d'aquests tractats de mktrica 
manuscrirs són para1,leles o similas i versen sobre uns mateixos temes essen- 
cials per a la preceptiva poktica. Així, les introduccions o primers capitols es 
refereixen a la natura i a la concepció de la poesia, mentre que la resta tracten 
primer de les figures i Ilicencies mktriques i després de I'estrofisme. 
De I'analisi de les respectives taules ja se'n desprenen dues coses: primer, 
que els dos més complets són, sens dubte, el de Narcís Julia i el de I'anbnim 
del manuscrit 15 de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, els quals pre- 
senten, a mes de doctrines sobre el vers, consideracions prou extenses sobre 
diverses formes metriques; i, segon, que el Tractat de lapoesta catalana, re- 
ferint-se només a qüestions fonktiques (de les sil.labes i les figures bhiques), 
por molt bé ser l'esborrany de la introducció d'un tractat mis perfet de la 
poesia catalana.63 És en aquests tres tracrats que acabo de citar que es por 
veure alguna consideració sobre la poesia en general i la concepció del poeta. 
Tot i que poden divergir en la manera d'enfocar el tema, convergeixen en 
I'ús de les poktiques clhsiques d'Aristbti1 o d'Horaci com a base de les seves 
af irma~ions.~~ Així, quan parlen de la poetica com a habit, dels elements que 
són necessaris pera la poesia, de la seva materia i dels fins, ho fan de la matei- 
xa manera:65 
63. Tot i que sembla realmenr rractar-se d'un esborrany, no podem menysrenir la idea que 
sigui ja una obra completa, que prerengui tan sols tractar de qüestions sobre el y r a  i que no ringui 
la voluntat de fer referencia a les forma estrbfiques. El mate* Lurán consideran al respecte que 
uTodo esto es mui fácil de aprender, y basta leer el Ane Po4tiu de Juan Diaz Rengifo, o seguir 
materialmente el artificio y la disposicibn de los versos y coplas de qualquier poeta. El derenerme 
en esta cosas, o ya sabidas, o que con facilidad se aprenden, seria a mi ver trabajo inúril y perdida 
de tiempo* (citar a DOM~NGUU, Conmbucidn n lo hütona & h reo& rnimcar, p. 4). 
64. Les siniiliruds venen donades per usar un mate* madel com a base: I'Artrpodtica erpaiiok, 
de Rengifo. sobretot respecte als primers capitols (*Que cosa sea esta arte y quienes fueron sur 
primeros inventoresu, «La vena y el arte, cómo son nec-rias para la poeslau, ,<De la materia del 
Arrc Poética., oDe la forma del h e  Poeticax i <De la dignidad del Arte Poéticau). 
65. En canvi, el Tmctatno fa referhncia a aquesrs elemenrs de la poesia. 1, desprb d'un primer 
capltol ("Capital 1. De la divisi6 de la poesia en catalana y Ilatinaa) d'insist&ncia en la interrelació 
de la poesia harina i la catalana, define* que 6s la poesia catalana: «Es esta una "oració catalana que 
consta de número determinar de versos, y estos, de número determinat de sillabas, y junrament de 
arrnania, b a saber, de consahcia  o arsonhua". Gnforma erra difinici6 ab ladoctrina de Ansrbrelcs 
en sa P02rica.» (ff zv-3). 
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Usaren d e  esta facultat, cada nació 
en son ideoma, los més celebres 
humanistas, per los quals fonch 
difinida: un habit que dóna regles y 
facilita a I'enteniment per compbn- 
drer versos. (p. 3) 
Tres presidis goza per la defenga: 
estos són art, naturalesa y exercici. 
És lo primer la art, que esta per- 
trantat de tots los preceptes y re- 
g l e ~  [...] (p. ?) 
Sie la a[d]vertPncia primera que nos- 
tre poetica facultat goza com las de- 
m& de materia y forma, y sem estas 
tamb6 lo fi a que tira. [. . .] é.s mate- 
ria de esta facultat qualsevol cosa 
irnmaginable. (pp. 6-7) 
Lo fi 6s en dos maneras: lo un se 
diu intrínsech y lo altre se diu 
extrínsech. Lo intrínsech pertafiy a 
I'art [...] Lo extrínsech 6s mes de 
I'artffice [.. .] Lo fi úitim que se ha 
de tenir b, segon[s] Horacio en sa 
Art po>tica, uet proderse volunt er 
dekctarepodao> [. . .] (p. 7) 
Preceptes breur per la poeria 
cathalana y carrellana 
1.. .] la arte poetica és un hibit o 
facultat de I'enteniment que regeix 
y dirigeix al poeta, y li dóna avisos 
y reglas per a compbndrer versos 
ab facilitat. Així ho canta Ariitbtil 
dient: drrpoeticd estArs rarionalh. 
(f. 30) 
Se ha de notar que ppr dita poesia 
s6n necessbias la vena y el art. La 
vena és aquella inclinació natural 
o aquella afiició o aplicaci6 ab que 
naixem. El art 6 el bon modo de 
fer las cosas ab reglas y preceptes. 
(f. 30) 
Se ha de notar que la materia de 
I'arte poetica 6s aquella en quP lo 
poeta exercita los preceptes de I'art, 
o be aquella de que se fa alguna 
cosa, y així la materia de l'arte 
poetica s6n totas las cosas del 
món, que tenen ser y n0.n tenen. 
(f. 3 0 ~ )  
Hi ha dos maneras de fins: uns són 
propis e intrínsechs a i'art. Altres 
hi ha que són extrínsechs, que són 
mes fins de i'artífice que de I'art. 
(f. 3 0 ~ )  
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Sigui com sigui, aquesta circulació d'unes mateixes idees -i de la relativa 
quantitat de preceptives conservades de finals del segle XTII i principis del 
XVIII- permet reblar la idea (expressada ja per Rubió i Rossich) de l'existkn- 
cia real &una escola preceptista catalana. Escola que, com ja hem vist, s'ha 
de relacionar íntimament amb I'ensenyament univenitari i, per tant, amb la 
vitalitat de les universitats que funcionen durant aquests segles en els Pasos 
Catalans. Aquesta darreta teoria lligaria amb el fet que, a partir del moment 
en quk Felip V aboleixi aquestes institucions, aquest tipus de textos tebrics 
vagin desapareixent. 
POESIA, UNA Q W E S T I ~  D E  NBON GUST» 
1 per acabar, només uns breus apunts a través d'una panorhica de les di- 
verses consideracions sobre un dels debars del món de les iletres i de la litera- 
tura: el que gira entorn de la noció del icbon gusr». Els diversos emdicz del 
m 1 1  intenten definir quines són les característiques d'un discurs que posse- 
eixi aquesta qualitat. La definició més clara i concisa és la que ens dóna 
Muratori, en traducció de Sempere y Guarinos, en les seves  reflexione^ sobre 
el buengusto en las ciencias y en Lzr artes. Bon gust és «el discernimiento de lo 
mejor» (p. 14) i 6s aplicable a totes les cikncies, per be que on més s'ha de 
notar 6s a les obres públiques de la literatura o de les arts, les quals han de ser 
feces amb la major cura i delicadesa perquk passaran a la posteritat i és a tra- 
vés d'aquestes que es formara I'opinió que es té respecte &una nació. 
Segons Muratori, el bon gust descansa sobre la moral i la veritat,66 encara 
que també és necessari un estil adequat per a l'exposició de les idees: 
66. & en aquesta idea de la moral aplicada a la literatura que Benet Maria de Magarola 
fonamenra el seu llarg discurr Sobrc d in% qrie en lo mornly rimrifiopwden m e r  lar obrar it lm 
bmapoaor . .  . (1795), en el qual aplica la moral com a p a h e r r e  per analiaar la poesia d'aurors 
cl&rics, com Virgili i Horaci. Padaiii d'aquest darrer diu: *Y, ¿que dire del inflwro moral de 1s 
mismas obras? Únicamenre me parece puedo decir que según la unión de la hermosura con la 
moralidad, utilidad y belleza que en al encierran, llwb el auror su uabajo al mayor grado depcrfeacidn, 
según el mismo en su ArtePoehca [.. ] n  (f. [Su]).  
Tambe aplica el crireri de veritac (poner es referek a laverremblan~) a la poeria I'auror dels Apunte, 
de 10, & u m  &P. AndrPr, el qual, a principis del segle XIX (18.5) afirma que: «En la poesía parece 
que no cabe lo verdadero, pero todos los grandes poetas han absewado esra máxima: "Nada hay 
bello sin verdad; de que debemos inferir que el imperio de lo verdadero se extiende sobre la poesía 
El buen gusto, pues, consiste en saber buscar, por medios proporcionados, 
lo bueno y 10 verdadero, y proponerlo en terminos que puedan obrar con 
toda la fuerza que naturalmente tienen sobre el corazón del hombre; porque 
tambiin sucede muchas veces que una verdad útil e importante no produzca 
efecto alguno por el desaliho con que se pre~enta.~' 
1 I'estil adient és aquel1 que  sorgeix de  l'equilibrada unió d e  I'estil natural 
(que té preeminencia) i del florit: 
El estilo natural, que explica las cosas con claridad y con palabras propias, 
'sin que en 61 se eche de [menos] ver el arte ni el estudio, es el que debiera 
tener la preferencia sobre todos los demás. El florido e ingenioso muestra 
más caudal, pero está más expuesto a no agradar a los que piensan seriamente. 
De los dos, unidos con gusto y con delicadeza, podrá acaso resultar la 
eloqüencia más perfecta.68 
Entre les diverses disciplines ocupa un  lloc especial la poesia (i altres arts 
com la retbrica, la música, la pintura o I'escultura) perque, a mes de  depen- 
dre de  certs principis invariables, estan exposades al gust canviant dels pobles 
i de les kpoques. E n  realitat, el ubon gusrn no  és res més que I'antídot contra 
la pitjor malaltia, el pitjor vici, en  que  caigué el segle MI: I ' a f e ~ t a c i 6 . ~ X a  
poesia, diu, ha  tingut la mateixa fortuna que la retbrica. 1 critica I'orador que, 
tot i sabent que h a  d ' e n s e n p ,  moure i persuadir, crea un  entramat de  con- 
ceptes i metifores que el poble ni tan sols entén. 
como sobre los demás rerrirorios del Parnaso. Bien es verdad que se concede a los poetas más anchura 
y libertad: pueden embolver la verdad con ficciones, disfrazarla con alegarlas, emblemas y nombres 
Fabulosos, vestirla en todos modas, con todas figuras y con todos colores; esto es quanto se les 
permire. Pero a través de esros velos debe aparecer lo verdadera en perspectiva, como el objeto 
principal del pintor. A este respeto, no disfmta la poesia más privilegio que los orros generos de 
cornposicióna (ff. [I-IU]). 
67. Juan S E M P E R ~  Y GUARTNOS (trad.), R&ona.. . , p. 19. 
68. IbIdrm, pp. 89-90. 
69. Ib&. p. 164: ase  trabajó mucho en resraurarla [& rerdncn] en el siglo diez y seis. Pero 
volvió a decaer en el siguiente por un exceso enteramente contrario, esro es, por la afectación. Del 
qud vicio se va ya curando por el buen gusra que vuelve a reynar en las escuelas, en los púlpitos y 
en las Academias. Pera a necesario andar continuamente acordando Iw defectos en que se puede 
incurrir y las perfecciones que se deben imitan. 
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La qüestió del <<bon gustn fou també una de les preocupacions de Gregori 
Maians. Assenyalaré, perb, només dues de les seves intervencions al respecte.70 
La primera d'elles, en connexió amb aquesta darrera opinió exposada de 
Muratori. Per Maians la veritable eloqükncia, laverdadera manera de crear 
un bon discurs, passa, d'una banda, per una qüestió de contingut, és a dir, 
per ~egercitar el ingenio en razonar con juicio, elegir las cosas que sean más 
del intento» i, de I'altra, per I'aspecte de la forma. Aixi, caldri «escoger las 
palabras con que se declaren mejor, disponerlo todo con la devida orden, i 
dar a la oración una hermosura natural i no afectada harmonia~ per aconse- 
guir «unos discursos más sólidos, sin afectación de vanas sutilezas, un lenguage 
más propio sin obscuridades estudiadas i, por acabar de decirlo, un juicioso 
pensar dissimuladamente dulce en la expressión, i eficazmente agradable>i." 
Per tant, és necessari un enteniment capacitat i informat, dotat &un conei- 
xement enciclopkdic i universal, que sipiga persuadir i convencer, perb sem- 
pre a trav6s d'un discurs no afectat. 
Perquk 6s a través d'un discurs bufonesc o d'estil «depravatu que es cau 
irremeiablement en el «mal gust.. 1 aixb és el queja li havia fet entendre uns 
anys abans a Lluis Galiana amb motiu de la petició de lectura i censura del 
seu Onologio o historia de los burros. En una carta del 22 de setembre de 1759, 
Gregori Maians I'increpa de la següent manera: 
c...] yo  nunca alabar6 esta especie d e  composición, por ser una  estudiada 
corrupción del lenguage, la qual consiguen sin procurarla los ignorantes d e  
las lenguas, i n o  es aplicable a los assunros serios. O la invención es ingenio- 
70. Altres cescimoais de Maians referenu al bon gusr són exposats per Jesús P e r a  Magallón 
(En romo a kz idear literaria& Mayanr, pp. 61-64), el qual arriba a la conclusió que uEl buen gusto, 
pues, no es simplemente una facultad de eleccidn más o menor innata por la que se discierne lo bello 
de lo feo. Es más bien un concepto en el que se resume el necesario proceso de rearme culrural y 
espiritual de un pueblo, pasado por el filtro de la critica, con una acrirud cicndfica y racional y 
enfocado hacia la reforma de un estado de abarimienro y posrracidn. Claro que el buen gurro puede 
aplicarse a campos concreros e individualizados, como se ponia de relieve sobre la lengua launa o 
como, en otro rerreno. h d  Luzán, cih4ndore a la poesla, o la Academia del Buen Gusro. Pero en 
Mayans actuard de modo constante esa nocidn global, interdisciplinaria, que enlaza esrrechamenre 
el buen gusro con el resurgimienta cultural y la resrauncidn de las le tras^ (p. 64). Més endavanr 
(PP. 85-87), explica que Maians considerava com a causes del m d  gust el mal esrat dcls esrudis 
universiraris i el dexonekernenr generaliaat de la llengua casrellana. 
71. Gregori h s ,  Orm.lC16n m queremho~n~pgrr i r la  vm&n iden dc la rloqiicncia cqrpañola 
(1727), pp. 211-112. 
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sa o tonta. Si ingeniosa, no explicarla con buen estilo o es depravación de 
gusto o falta de habilidad. Si tonta, es duplicar el mal. Tampoco me gusta 
el estilo Iúdico o de propósito depravado, porque es errar a sabiendas, i una 
paliada escusa de los que no saben escrivir con perfección. 1 assi no me 
señalará V. P. uno siquiera de los que han afectado este modo de escrivk, que 
fuera d.61 ayan escrito con aprovación de los lectores de buen gusto.7Z 
Una altra f&ma d'expressar com s'han de fer els poemes és dir precisa- 
ment el contrari: allb que no s'ha de fer. El mal gust del segle r n ~  6s precisat 
per I'anbnim autor del manuscrit 521'3 de la Biblioteca Universitaria de 
Barcelona, en la seva «Critica de la poesíaa, quan remet a: 
[...] aquellas ridículas composiciones, que tanto reinaron en el siglo de la 
ignorancia, digo al fin del 16 de Christo y metad del 17, las que desterradas 
de los países más cultos, todavia se conservan en Portugal y en España. 
Cienamente, para hacer semejantes versos deve el poeta ir a caza de palabras 
cortas o largas, y no de buenos conceptos, pues los versos no son de igual 
medida y grandes. Este mal gusto se estableció en el siglo pasado, no 
solamente en el verso, mas tarnbiin en la prosa.'* 
1, aixf, considera com a execrables, indignes fins i tot per als principiants, 
i despreciables pera tots aquells que entenen bé quk 6s poesia i saben en quk 
consisteix la bellesa i harmonia que eleva quan un poema és bo, els enigmes, 
els ecos, els equívocs, els anagrames, els acrbstics, els cronogrames, els conso- 
nants forpts, els laberints i les dites agudes o jocs de paraules. Tota una serie 
de composicions que, tot i trobar-se en autors poc coneguts de I'Antiguitat 
Clhsica, ressuscitaren en «los siglos de la ignorancia». 
La polkmica arribi a la premsa i a finas de segle (1793) ((El deseoso del 
bien público» expressa al Diario u'e Vahncia la seva opinió contraria al  siste- 
ma implantat i el tracta com a íntimament relacionar amb la religió cristiana 
i amb Déu: 
72. Uds Ch.w~-Gregori h s ,  Correspondhcia, cartaVII. En la sevadefensaGalianaal1ega 
que l'lnic motiu pot ser haver p t a t  el rernps en les lectures de Quwedo, Isla i Tarrcs (carta VIII). 
73. Aquerr manuscrir conte el Remmen &alguna cnrtmdélBarbadinho en ru verdodPo método 
k c~rudiar. Pel que fa a la dataci6, ha de ser posterior a 1744, jaque en una mena de bibliografia que 
es troba al f. [~IY] apmix un llibre d'aquest any 
74. Ibldrm, ff. [14*1>]. 
El presente siglo filosófico, y por eso mismo origen de tantas desgracias, ha 
esparcido en la sociedad el práctico sistema del buen gusto, y su oculto 
veneno, cubierto con este hermoso semblante, ha pervertido provincias 
enteras e intentado cubrir la tierra de impios. [. . .] 
Esto es el buen gusto: buscar cada uno en sus acciones la honestidad o 
bondad moral y la utilidad racional, no la que satisface a los deseos viciosos. 
Y el christiano que de otra suerte juzga en la materia está muy distante del 
Evangelio, y arruina todo el dogma del buen gusto [. . , 175  
Tambi arriba la discussió a la Reiai Academia de Bones Lleues de Barcelona 
i foren diversos els academics que van fer emergir aquest concepte als seus 
discursos. Una de les maneres d'evitar aquest mal gust la dóna Agustí de 
Montiano a la seva oració gratulatbria per haver estat nornenat academic 
d'honor l'any 1752, en la qual expressa la necessitat del retorn als poetes dks- 
sics medievals com a models:76 
No será, pues, extraho que se renueven hoy aquellas feraces plantas que 
fecundaron a tantas provincias, ni que se crlen para la común utilidad, para 
la enseñanza y para el ejemplo, otro mossén Jordi, otro mossen Febrer, otro 
Ausias March y otros muchos elevados númenes que pueblen los anchurosos 
espacios que esterilizó la ignorancia o llenó sólo el mal gusto.'' 
1 no hi ha res millor per cloure aquest epígrafque les paraules &un altre 
academic, Felix Amat, mors valids pera totes les kpoques, ja que certament 
la deixadesa i el desinteres sempre seran consideran obstacles per ai bon gust: 
Si el estudio que se hace se hiciera en buenos libros y con buen metodo, 
todas las ciencias y nobles artes se hallarlan en nuestros años en lo m& 
sólido y brillante de su siglo de oro. Más que la desidia, ataja el progreso de 
las letras la mala elección de libros. Si aquella no deja extender el dominio 
del buen gusto, esta le desentroniza; si aquella no deja adelantar en la carre- 
ra de los estudios, ésta hace correr acia los precipicios.78 
75. «El deseoso del bien públicos, <$Discurso sobre el buen gusto., pp. 261 i 262. 
76. Necessiut que, com hern visr, rambe 6s exposada repeudament a les apologies de la llengua 
77. Marti de Ri~uen, ~ B r w e  historia.. .u, p. 284. 
78. F k l i x h ~ ,  Ningunapanea!tla hirtoM litc~ma ..., f. iv. 
Aquesta panorhica ens ha permks concloure diversos fets: 
Primerament, que en les apologies de la llengua la poesia apareix com a 
justificació de la validesa del catala en tots els h b i t s  de la cultura i del saber, 
fins i tot en el de la literatura. Ambits que, cada m p  rnés, anaven essent ocu- 
pats pel castella, considerat com a llengua preeminent en relació al catala, al 
qual només se li concedia el camp de la cornunicació familiar. D'aquí que en 
A A 
les apologies apareguin queixes pel menyspreu i I'abandonament de la Ilen- 
gua nadiua, i que acabin constituint una exhonació al conreu de la literatura 
catalana. 
Segonament, que (de manera parallela) els tractats de poesia tendeixen a 
equiparar les poktiques de les dues Ilengües, a través de la imitació dels mo- 
dels proporcionats per la llengua considerada culta en aquells moments.79 
Així, dona,  sembla que en tots aquests casos hi ha, un cop mis, ni que 
sigui subreptíciament, la voluntat de dotar la llengua catalana del mateix 
estatus que la castellana. A mes, tambe impliquen I'ensenyament de la 
rnktrica catalana. 
1 per acabar, que entre el textos que reñecteixen el debat sobre el «bon gust», 
els il.lustrats intercalen les seves opinions sobre com s'ha de fer la poesia i, 
fins i tot, proposen com a models els autors medievals catalans. 
Amb aquesta contribució he assajat de perfilar un petit fragment de la 
historia de la cultura catalana, en un rnoment en que, malauradament, no 
s6n gaire nombrosos els estudiosos que, en el terreny de la literatura catala- 
na, mantenen la toma encesa del Segle de les Llums. 
Poch importa, per últim, que no sia 
lo mks universal nostre idioma, 
que nos- antiga prosa y poesia 
los aplausos primers obtinguk en Roma.B0 
79. Cosa que no nomes pasa en la poesia sin6 tambe en la prosa; la Rondalh dr Ronhllrr de 
Lluis Galiana n'& un exemple. 
80. Venos d'Agusti Eura, <<Las musas catalanas, en metafora de masas de soldada, suplican 
entrar en lo congres de la noble y sabia Academia de Barcelona" (BC, ms. 1183, p. 158 / fol. rnad.: 
864, citan a Jordi RUBIO I BUGUER, Hidr ia  de h Litnnrura Catchna, vol. 111, p. 141. 
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Felix AMAT, Ninguna parte de la historia literaria debe saber más el 
Bibliotecario que la del siglo en que vivimos; ninguna es más diJiril; esta 
d$cultad en ninguna Academia se puede mejor superar que en la de Buenas 
Letras de Banelona. [Barcelona], 24 de julio1 de 1782. [Arxiu de la Reial 
Academia de Bones Lletres de Barcelona (RABLB), 32e. Iligall, núm. 171 
Apuntes de los discursos del P. Andrés, socio de la de Bellas Letra de Caén, 
Valencia, 1815. [Fons Serrano Morales de Valencia, ms.-7285-79: ~Manus- 
crits literaris en prosa)), esp. els cap. «Sobre lo verdadero en las piezas de 
espíritu», asobre el gusto», «Sobre lo bello en las piezas de espíritu» i <<Sobre 
el modon] 
Josep BELLVITGES, Sobre los es t ih  que usa la retórica. Barcelona, 21 d'abril 
de 1790. [Arxiu de la RABLB, 142. Iligall, núm. 361 
Segimon COMES, Brews noticias de la poesía uulgar ad catalana como es- 
panyola, comenpnent del s. XVIII. [Biblioteca de Catalunya (BC), ms. 1687, 
núm. 111; Biblioteca Universitaria de Barcelona (BUB), ms. 181 (ff. [IOI-IO~]), 
182 (R. 87-92) i 1708 (PP. 323-340); ms. de la Biblioteca Episcopal de Vic 
(armari de manuscrits no classificats), ff. 187-198~; Biblioteca Pública de 
Tarragona, ms. 2131 
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